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DON J. CUMMINGS CO., INC.
B ILDING PROD CT
ENGINEEHI NG SALE A D ERVICE
• Builders Hardware
• Misc. Metal Building Products
Eaton Yole " l. Fenestra (;, United Steel Fob.
Von Duprin • Hollow Metal Doors & Frames •
Norton " Standard & Custom Fabricating
McKinney Mfg.• 2. The Cookson Co.Trimco •
H Soss Mfg. • Rolling Service Doors, Fire Doors,Counter Doors, Roll ing Grills,
L C N Inc. · Side Coiling Grills
Glynn Johnson •
Fa lcon Lock Co.• 3. Mills Co.
Movable Walls & Office Par titions,
• Bath Roam Accessories
Toilet Part itions
noll Mack • 4. Miscellaneous
Miami Corey " Chalk & Tack Boords, Louvers •
Crown Zellerbach • Sky Lights, Coat & Hat Racks
• Representative Inventory or Materials in s toc k in Albuquerque
• Commercial Kitchen Equipment
G. S. Blodgett Company, Inc.
Vulcan -Hart Corp.
South Bend Range Company
Cleveland Range Company
rlobar t Manufacturing Company
Kloppenberg & Company
Koch Refrigerat ion
BallyCase & Cooler, Inc.
The Elliott -Williams Co., Inc.
Victory Meta l Manufacturing Co
MJM Manufactu ring Company
Stera Dishwashing Machine Mfg. Co.
W(Jste King Corparatian
Groen Manufacturing Company
2712 Carl isle, N . E., P. O. Box 3486
A lbuquerqu e, New Mexico
Phone ( 505) 265 -8421
8
always ask for
the BEST
WRITE OR CALL: BOYCE PALMORE. P. E.
BOX 99 77. EL PASO. TEXAS 79990
TELEPHONE 915 772-3248
For saving time and money on construction jobs-specify
Atlas prestressed structural concrete . .. double " T's" ,
single " T's", beams. piling and special made-to-order pre-
stressed and precast units.
• .,RUC.,URJlI COIICR• .,. IIIC.
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Consultation
Planning
DeSign
LaYOut
Criteria , skill , artistry and
experie nce are f u sed to
p rod uce labo r a t o ry f u rni t u re
meeting the most exacting
requ irements of c on t em p o ra ry
science educators and arch itects .
Units im m edia t ely ava ilable and
w ith in the reach of any
sc hool or in sti t u ti o nal budget.
Elegance
is ra dia ted in ca rve d w oo d
b y C usto m w ood . Expres-
s ive ly d esign ed in th e
fin est gra ins o f hardwood ,
Cu s t o m w o o d p an el s.
grilles a nd do ors are th e
foca l poi nt of an y in terior.
Write for yo ur personal
c a ta log . pri c e l ist and
sa m ples.
MANUFACTURING COMPANY
:1(j2 0 High S treet. N.E.
A lb uq ue rq ue . New Mexi co
H7107
See S\i\' EETS '196 7 2C/CU
(1% 6 5C/CUl
Architects use our design consultation services for:
Science Labs / Offices / Artrooms / Dormitories /
Libraries / Auditorium Seating / Home Economics
Labs / Gymnasiums
UNIVERSITY BOOK STORE
ALLIED SUPPLY CO.
2 122 Cen t ral . SE
Pho n e 2 43· 17 7 6
A lbuquer q ue, N . M .
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we can help you
give your client
an extra service
(and at no extra cost)
Before
you get to
Blueprints...
Ju st call our Busin ess Office and ask for our
Communications Consultant. There's
no obli gation, of course .
Ju st ask our Communications Consult ant
to dr op by. He can help you pr ovide facilities for
communications that will keep pace with gro wth.
At the planning stage, he ca n show you how you
can save the extra costs and delays that can
crop up by waiting to plan communications
after construc tion has begun.
At no cost, he'll be happy to tak e your building
plan, pr ovide a schematic for your bui ldin g's
entire communications system, and deliver it to
you to make it a part of your complete plan.
You do, if you want a good one! The quality of
workmanship you get on your job is just as
important as the quality of materials. Specify
ZONOLITE@VERMICULITE INSULATING
CONCRETE by approved Zonolite Applicators.
Get years of trouble-free serviee with an effective
heat barrier of the " U" valu e you specify, and
flexibility of construction that allows it to conform
t o any size, shape or contour. This lightweight
economical material weighs just ~ as much as
structural concrete, yet makes a permanent, rot-
proof, fireproof roof deck, poured all in one piece
so there are no seams to calk.
Approved Zonolite Applicators observe strict
quality control,following rigid industry standards.
Upon completion of your roof you get a certificate
signed by the applicator and by Zonolite that
your concrete was mixed and applied as speci fied.
Avoid the risk of substandard materials and
workmanship. On your next job specify a roof
deck of Zonolite Vermiculite Concrete
- by an approved Zonolite Applicator.
Zonolite Division, W. R. Grace & Co.
Southwest Vermiculite Co.
5119 Edith Blvd. N.W., Albuquerque, N. M.
345-1633
(iii\
'!!!tJ Mountain StatesTelephone
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